












































































































































































































比較 した｡生理食塩水 20mlをパルマス 3000と同
量の木材チップに含ませ､ケージ内で日数ごとに
重量を測定した｡木材チップでは 6日間で約 2g
であったのに対 しパルマス3000では約 5gの水分
が蒸発 した｡
4-5 パルマス〃
特にマウスの繁殖を主目的に開発 した商品で､
パルマス 3000を短冊状にカットした商品｡
水分吸収量､蒸散能力等の長所を受け継いでいる
ため妊娠 したマウスが分娩､離乳終了時まで交換
不要である｡そのためケージ交換などでマウスに
与えるス トレスを軽減できるため繁殖時のマウス
の食殺を軽減できる｡
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要旨 :
初めにサンアライエースは粘性のある尿石除去
剤です｡これまで､飼育架台等に付着 した尿石の
除去に､多大の時間と労力が掛かりました｡サン
アライエースはこの問題点を解決する画期的な製
品で､作業性､経済性､安全性と同時に地球環境
を考えた新世代の尿石除去剤です｡大きな特徴と
して､サンアライエースを数日間連続 して散布す
ると､中性ポリマーによる皮膜形成 (コーティン
グ)によって､糞や尿を流れやすくし､水洗板-
の付着を防止 します｡一度皮膜を形成すると定期
的にサンアライエースを散布頂くだけで､尿石除
去と尿石付着防止効果を発揮 します｡
次にニッサンアノン#300は両性界面活性型殺
菌消毒剤で､一分子中にカチオン活性 とアニオン
活性の両方の性質を兼ね備えています｡ カチオン
(陽イオン)活性剤は､殺菌作用に優れ､一方ア
ニオン (陰イオン)活性剤は､洗浄作用に優れて
います｡殺菌消毒剤の大半は､体液 ･排出物など
が混入すると､急激に殺菌力が低下するという傾
向がみられるが､両性界面活性型の殺菌消毒剤は､
これらの有機物が混入 しても殺菌力の低下が少な
く､殺菌力と洗浄力の両性能を発揮する｡ また毒
性 ･皮膚刺激性も低 く､安全性も高い｡
最後にパルマス 3000はマウス･ラット用の床敷
です｡バージンパルプ 100%のシー トタイプのた
め､床敷交換が簡単に行え､糞尿がケージに付着
しにくいためケージ洗浄作業の効率化が図れます.
また､多層構造によって吸収 した尿などの水分を
速やかに乾燥するため､7 日間以上の使用でもマ
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ウスの被毛などの汚れを防ぎます｡またパルマス
両まパルマス 3000を短冊状に加工 したものです｡
パルマス 3000の利点を引き継ぎ､交換頻度をなく
することで､繁殖時のマウスの食殺を軽減できる
ので繁殖用に適 しています｡
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